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INTRODUCCIÓN 
La Bioquímica es una asignatura obligatoria del Grado en Química (9 créditos ECTS/teórico-
práctica). La memoria que se presenta en este informe final corresponde al proyecto de 
innovación docente aprobado por la Universidad de Salamanca para el curso 2012-13, 
dirigido al diseño, desarrollo y evaluación de actividades de carácter práctico en un entorno 
cooperativo 
El proyecto continúa y profundiza el trabajo del equipo docente solicitante en el ámbito del 
diseño y análisis de estrategias metodológicas que vinculen el aprendizaje a la adquisición de 
competencias. El equipo solicitante ha trabajado en el desarrollo, elaboración, estudio e 
implantación de metodologías que, respetando la organización y estructura docentes de los 
cursos de la Licenciatura en Químicas y del Grado en Química, nos permitieran impartir las 
asignaturas del Grado en Química en el marco del EEES, con el menor impacto negativo y las 
mejores condiciones posibles para estudiantes, profesores y demás participantes de la 
actividad docente. Hemos elaborado nuevos materiales y hemos puesto en marcha nuevas 
metodologías que se han llevado a cabo en el tiempo denominado de actividad presencial. 
También, hemos asignado actividades para el tiempo denominado tiempo no presencial. De 
igual manera nos hemos empeñado en transmitir a los estudiantes la necesidad de organizar 
su tiempo de estudio personal. Para ello, hemos adquirido frente a los estudiantes un 
compromiso decidido por la información y la transparencia en la organización y programación 
del curso. 
Esta propuesta expresa el convencimiento de que el estudiante debe desarrollar distintas 
competencias para alcanzar una formación más adaptada a las exigencias de la nueva 
sociedad del conocimiento (STERNBERG, R. et al. 2000). Su esfuerzo personal y la ayuda 
dedicada de los profesores han de ser elementos cómplices en la tarea (GUTIÉRREZ y 
RODRIGUEZ, 2011). 
OBJETIVOS  
El prinicpal objetivo es promover la participación activa del estudiante en el aprendizaje a 
través de una experiencia sistemática de desarrollo, evaluación y puesta en marcha de 
métodos de enseñanza-aprendizaje, basados en competencias, y desarrolladas en un 
entrorno cooperativo. Son objetivos específicos: 
-Mantener un equipo docente implicado en un proceso de trabajo activo, cooperativo y directo 
en la construcción del EEES en el área de la Bioquímica y la Biología Molecular y en el 
contexto del Grado en Química. 




-Obtener conclusiones metodológicas generales que puedan servir de impulso y ayuda para la 
revisión continua de nuestro trabajo.  
 
RESULTADOS 
Este proyecto se centró en la profundización, análisis y revisión de algunas competencias 
asignadas a la asignatura, así como en el diseño de actividades que faciliten y afiancen su 
adquisición. 
La actividad presencial de la asignatura se desarrolló en diferentes entornos como el aula, la 
sala de informática y el laboratorio de prácticas y mediante diversas actividades. Esta 
actividad presencial se vinculó al trabajo no presencial del alumno, basándonos en nuestra 
experiencia previa acerca de los requisitos de dedicación necesarios para trabajar en una 
determinada tarea. 
La evaluación continua de la asignatura constituyó un 40% de la nota final.  
En la siguiente tabla se describen las actividades evaluadas y su valoración en el contexto de 
la nota final de la asignatura:  
Actividad Número Puntuación máx. Total 
Seminarios 11 1  11 
Puzzles 1 1  1 
Cartel 1 8,5  8,5 
Vídeo-Debate 1 5 5 
Aula Informática 2 2 4 
Prácticas laboratorio 7 1,5 10,5 
Examen escrito 1 60 60 
Total   100 
 
Durante el curso 2012-13 trabajamos de forma específica una nueva actividad denominada 
elaboración de un cartel que parte de una estrategia de rigor científico (ALON, U. 2009) y  
que se describe en detalle. a continuación. 
Características generales: 
-Participantes: 26 alumnos de un total de 26 matriculados 
-Trabajo en grupos de dos 




-Tema de libre elección dentro del ámbito de la Bioquímica y la Bioogía Molecular (los 
profesores revisaron los temas propuestos antes del comienzo del trabajo de los estudiantes) 




CRONOGRAMA. Elaboración de un cartel 2013-14
Día 12 de febrero, martes. Explicación de la actividad
Día 13 de febrero, miércoles. Entrega a los profesores de 1 folio con los
nombres de los integrantes de cada grupo y el portavoz indicado con un
asterisco
Día 14 de febrero, jueves. Asignación de un tema a cada grupo. Publicación
en Studium. El tema asignado dará nombre al grupo y se utilizará, en forma
abreviada, como referencia de los envíos. 
Día 14 de marzo , jueves. Tutorías concertadas para todas las dudas en la
realización de los minipóster 
Día 7 de abril, domingo. Fecha límite para la entrega del minipóster en formato
a través de la plataforma Studium 




En el Anexo 1 se presentan, a modo de ejemplo, las miniaturas correspondientes a alguno de 
los carteles presentados 
Herramientas de trabajo y comunicación 
-La plataforma Studium sirvió como lugar de encuentro para la actividad por medio de los 
recursos que la misma ofrece: foros, anuncios, conexión a páginas web, descarga de 
archivos, cronograma, etc. 
-Las tutorías programadas con los profesores fueron un lugar de encuentro para la discusión 
y revisión del progreso del trabajo de los alumnos (BORONAT, J. et al., 2002). 
Presentación pública 
Una vez entregados los carteles a los profesores se organizó una sesión presencial en la que 
cada estudiante presentaba su cartel a sus compañeros y a los profesores de la asignatura. El 
formato empleado fue similar al utilizado en un congreso científico. 
 
Criterios de Valoración de los profesores. 
-Información clara, veraz y completa 
-Valor didáctico del diseño y formato 




-Sencillez y originalidad 
-Esquemas y dibujos propios 
-Respeto de las normas establecidas 
Competencias descritas en la asignatura que se relacionan directamente con 
este trabajo (BOLÍVAR, A. 2008): 
-Desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo, motivando la participación activa de todos 
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
-Estimular el pensamiento lógico y crítico de los alumnos 
-Desarrollo de la capacidad de argumentación y de las habilidades de expresión oral  
-Incentivar la planificación del tiempo y organización del trabajo 
-Enfatizar el carácter cuantitativo de la Bioquímica 
-Incentivar la búsqueda, selección, organización y valoración de la información relevante. 
 
Notas obtenidas por los estudiantes en esta actividad 
La nota promedio que los estudiantes han obtendio en esta actividad fue de 7.5 puntos sobre 
8.5. Todos los estudiantes superaron la prueba. 
Encuesta a los alumnos  
Elaboramos una encuesta sobre distintos aspectos del curso (contestaron 22 alumnos de los 
26 matriculados). A continuación se presentan los resultados únicamente referidos a la 
elaboración del cartel o miniposter. 






A continuación, se reseñan algunos comentarios literales y anónimos realizados por los 
alumnos en la encuesta mencionada: 
 
 





La actividad consistente en la elaboración de un cartel se ha llevado a cabo de acuerdo a la 
programación establecida. Al desarrollarse a lo largo de todo el curso ha sido preciso 
establecer un cronograma estricto que todos los estudiantes han cumplido, sin excepciones. 
En general, la calidad de los carteles ha sido media-alta. Hubo alguna excepción en la que los 
profesores tuvieron que dedicar más atención y tiempo al rigor y diseño de algunos temas 
tratados con el fin de conseguir una calidad aceptable para la presentación pública del 
trabajo. 
Además del trabajo en equipo que exige esta actividad, la presentación pública constituye 
una herramienta valiosa para comprobar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos. Nos permite también observar, la capacidad de comunicación y de comprensión. 
Como los alumnos expresan claramente en la encuesta realizada esta forma de trabajar les 
ha facilitado el aprendizaje. No de forma espontánea sino  a través de esfuerzo y 
responsabilidad individual y grupal. 
Este trabajo reafirma nuestra convicción sobre el alto valor de la cooperación en los procesos 
de aprendizaje. 
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